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Els polítics catalans i la República
Amb molia de commemorar-se ei tercer aniversari de la proclamació de la
República, dos diaris de Barcelona, La Vanguardia i El Notieiero Universal, han
poblicat les opinions emeses per algans polfiics. Creiem interessant reportar la
d'algans catalans i les donem a continuació:
Lluis Companys, President de la Generalitat:
^Si la República no estigués assegurada per les seves obres, ho estaria pel
record de l'acció corruptora, despòtica i incivil de la monarquia desapareguda,
que a vegades ens feu sentir la vergonya d'haver nascut a Espanya.
La República s'ha enfortit, singularment en reconèixer a Catalunya ei seu dret
a l'autonomia.
Es consolidarà més si desapareixen de la consciència espanyola tots els vesti¬
gis monàrquics i es crea un gran ideal comú, enriquit per les característiques dels
grups nacionals que formin el nou Estat republicà.
A l'estabilitat de la República han de contribuir eh republicans, no aixecant
entre ells querelles apassionades i violentes».
Carles Pi i Sunyer, Alcalde de Barcelona:
«Crec sincerament en la fermesa i en l'estabilitat de la República. Però crec.
n més, qae si així no fos, quants tenen sentit de responsabilitat i de ciutadania han
de procurar donaria. Considerant objectivament la situació en qu; es troba el
nostre pafs, i'afiançiment de la República es, apart del mòvil ideal, una imposició
de l'interès col·lectiu. Travessa avui el món una hora dramàtica, es generalitzen
les dificultats i ets transtorns, s'assagen experiències contradictòries. Però totes
elles, per a alcançar permanència i no convertir-se en una perturbació esièril, ne¬
cessiten una motivació popular, on nexe ideològic, una raó d'ésser. Oposar-se,
voler tancar el pas a aquestes fondes corrents col·lectives, aquí encarnades en la
República, és causar a la mateixa col·lectivitat, en el que té d'unitat integradors,
mals irreparables. Es per això que, convençut de la fermesa i estabilitat de la Re¬
pública, crec que la única línia de conducta possible de la opinió ciutadana cons¬
cient ha d'ésser el mantenir-se fidel al règim i ai seu esperit».
Francesc Cambó, Secretari general de Lliga Catalana:
«Crec que eh el tercer any de la República, la seva consolidació ha fet grans
progressos. Els governants de la República, ban de prosseguir en el camí de fer-
la amable i respectuosa per a tots els sentiments nobles i tois els interessos legí-
Ums.
La República no pot estancar-se, com el tabac, ni ésser monopoli de ningú:
els que més directament participaren en la seva implantació, són els més obligats
a posar de manifest el seu des nterès, donant-se per molt satisfets amb que la Re¬
pública vagi obtenint l'assentiment de tots».
Uuis Nicolau d'Olwer, President d'Acció Catalana Republicana:
«Si acceptem que Portugal, Alemanya i Rússia són Repúbliques, podrem
conduir en que el règim republicà està fermament assentat a Espanya. Una restau¬
ració no la crec possible. Apart d'alguns ex-palatins, tinc l'impressió de que nin¬
gú troba faltar el rei; el que si troba mancar una gran massa d'espanyols,—si
algun sentit tenen les últimes eleccions generals—és molt del que era*concomitant
amb la Monarquia i amb ella desaparegué. Però tot això es va restaurant i seguirà
restaurant-se per Governs republicans, sostinguts per grups parlamentaris no re¬
publicans.
Tal és la paradoxal situació de la segona república espanyola en els inicis
del seu quart any. Certament no i'imaginàvem així els que sota la Dictadura và¬
rem lluitar pel seu adveniment.
¡Treball perduí! Exclamen algans. No importa, malgrat de semblant pessimis¬
me, la República pot recobrar, recobrarà el seu esperit, ei seu accent republicà.
Els catalans sobretot, passi ei que passi, hem de posar nostre esforç en mantenir,
malgrat la seva desviació, una República dintre de la qual sia possible la vida au¬
tònoma de Catalunya.>
Manuel Carrasco i Formiguera, directiu d'Unió Democràtica de Catalunya:
«La República o millor dit, els republicans, en el tercer aniversari de l'im¬
plantació del nou règim, em produeixen l'impressió decepcionant de no haver
aconseguit aplicar amb fidelitat i encert els principia de veritable llibertat i demo¬
cràcia en les quals deu sustentar-se sempre tot règim de sobirania popular.
No ha fracassat l'institució, però és innegable i sorollós el fracàs de quins no
saberen compendre que en els inicis de la nova estructura estatal, era indispensa¬
ble la col·laboració de tots eis matissos del republicanisme, deixant apart les qües¬
tions que devia fatalment provocar antagonismes i violències t abordant ei plante¬
jament i resolució dels grans problemes anexes a i'organiízació jurídica de U
llibertat.
Creieren que per a assegurar-se i'apoi de les masses populars tenia que ac-
acentuar extremismes sectaris essencialment oposats als sentiments del país, I
aquest, qr.e en el 14 d'abril de 1Q31 era en la seva immensa majoria republicà,
éi innegable està subjecte avui a l'influència d'una perillosa reacció contrària.
Crec que la virtualitat dels principis democràtics serà encara bastant per a
El tercer aniversari de la República a Mataró
Tots els festeigs organitzats per com¬
memorar el tercer aniversari de la pro¬
clamació de la segona República Espa¬
nyola, es veieren molt concorreguts i
assoliren tot l'esplendor d'aquestes dia¬
des populars. Si bé no s'observà ¡'en¬
tusiasme delirant de 1931, hom com¬
provà una bona assistència els actes po¬
pulars que consituïen el programa d'a¬
questes festes.
Un gest simpàtic: L'Ajuntament re¬
parteix 500 cabassets de queviu¬
res als necessitats
ja a la vigília, el divendres a les sis
de la tarda, els humils de la ciutat, co¬
mençaren a celebrar l'aniversari de la
República. L'Ajuntament, en un gest
humanitari, molt plausible i vist amb
simpatia per tots els mataronins, proce¬
dí ai repartiment de 500 cabassets de
queviures als necessitats. El repartiment
tingué lloc en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, sota la presidència del
conseller-regidor de Governació se¬
nyor Abril, al qual feien costat els re¬
gidors senyors Fors, Aromí, Simon i
Brau. Durant una hora i mitja, hom
veia sortir de Casa la Ciutat una filera
d'humils ciuladans amb un cabasset a la
mà i amb l'agraïment marcat al rostre.
Dins cada cabasset hi havia un quilo de
pa, una raccíó de gallina, una altra de
badella, i una grossa paperina d'arrós.
L'import total del donatiu—inclòs el
cabasset —era de 5 pies.
Retreta militar
Al vespre recorregué varis carrers de
la ciutat una retreta militar, composta
dels batidors i cornetes del Regiment
d'Artilleria, i acompanyada per la Ban¬
da Municipal. Al sò de la música moits
veïns sortiren als portals a contemplar
la retreta.
Anuncis dels festeigs
L'aurora del 14 d'abril fou saludada
des de la Caserna del Regiment d'Arti-
ileria amb les canonades de ritual. A
aquest anunci de festa, podríem afegir-
hi les banderes catalanes i republicanes
col·locades en les façanes de tots els es¬
tabliments públics i particuisrs que
acostumen a posar-Ies en totes les fes¬
tes. Ei balcó de l'Ajuntament lluïa tam¬
bé les gales de costum. També, alguna
casa, molt poques, engalanà el balcó
amb domasos.
Un desgreuge
Els mataronins subratllaren amb es¬
pacial satisfacció el fet de que l'Ajunta¬
ment, cumplint l'acord pres a proposta
del regidor senyor Fors, substituís
la ridícula instal·lació de les 2 banderes
al cap de munt de la Casa de la Ciutat, ;
i tornés a instal·lar-se com estaven
abans: la Catalana, símbol de la nostra
nicionalitat, onejant dalt l'edifici, ben
dreta i ben sola, i la republicana, al bell
mig de la façana, com a bandera oficial
de i'Estat republicà.
La manifestació dels federals
Pels volts de les onze, molts grups
de militants i simpatüzants del Centre
Republicà Federal es congregaren en
l'estatge sòcia del mateix. Prop de dos
quarts de dotze, es formà la manifesta¬
ció anunciada veient-se davant d'ella to¬
ta la junta del Centre, la junta de la Sec¬
ció Femenina i amb la bandera que pro¬
clamà la primera República a Mataró i
la primera bandera republicana d'Es¬
panya a la qual tributà honors les for¬
ces militars. La Banda Municipal acom¬
panyà la manifestació, interpretant unes
composicions.
Arribats a l'Ajuntament es dirigiren
al Saló de Session on hi havia l'Alcal¬
de, lots els regidors de le coalició d'es¬
querres, el diputat senyor Bilbeny, el
jutge de primera instància, el jutge Mc-
nicipal i el Fiscal Municipal.
També veíérem junt amb els mani¬
festants Ics senyeres dels Chora La Har¬
monia Mataronesa i lluro, amb varis
dels seus cantaires. En el Saló de Ses¬
sions hi havia vàries representacions
d'entitats, entre les quals era remarcada
la d'àèció Catalana.
Fet ei silenci el President dei Centre
Republicà Federal, senyor Liurià, pro¬
nuncià un discurs explicant el significat
de la bandera que ofrenaven a l'Ajun¬
tament. La Presidenta de la Secció Fe¬
menina d'tqueli Centre, senyora de
Abril, lliurà a l'ensems un pergamí,
obra de l'artista matar oní senyor Es¬
trany, en el qual es llegeix:
«Per glòria, record i exemple del 44
d'abril de 1931.
El Centre Republicà Federal fa do¬
nació a l'Excei'lenlíssim Ajuntament de
aquesta bandera que, onejant victoric-
sa, fou estel, guia i esperança a Mataró
de la vibració col·lectiva que feia pos¬
sible la República a les terres d'Ibèria.
Mataró, abril 1934».
L'Alcalde, en nom de la ciutat, agraí
l'ofrena d'aquesta bandera que simbo¬
litza el fervor republicà del nostre po¬
ble, i digué que seria instal·lada en i'ar-
xiu municipal.
El lliurament de la bandera, 1 del
pergamí i els discursos esmentats foren
aplaudits extensament.
Tot seguit, el regidor senyor Fors, en
nom del Centre Republicà Federal, i
l'Alcalde, senyor Cruxent, en nom de
la ciutat, adreçaren la paraula als que
superar els desencerts i errors d'aquests primers anys, els quals, per altra part, en
el que es refereix s Catalunya, hauran de servir per a que ens convencem d'una
vegada que el remei per a nostres problemes, no depèn de la forma de govern
de l'Estat espanyol, sinó qhe tenim que buscar-lo en una reconstrucció plena i
perfecta, espiritual i material de nostra personalitat nacional catalana.»
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s'bâvien congregat davant l'Ajanlament,
agraint-Ica la seva presència, 1 l'enta-
aiasme que demostraven. Cs feu ona
comparació entre la República de 1931
i la de 1934, i hom acabà amb visques
a la Repúbilea. Durant el discurs de
l'Alcalde es guardà un minut de silenci
a la memòria de Qalan I Oarcia Her¬
nández, màrtirs de la República.
Després la Banda Municipal interpre¬
tà una nova peça de concert i els mani¬
festants retornaren cap el seu Centre,
amb les banderes 1 senyeres que ja hem
dit. ^
La bandera hislòrica quedà en el bal¬
có de l'Ajuntament, durant els dos dies
d'aquestes festes.
La desfilada militar
La majoria del públic que havia con¬
templat la manifestació—entre els quals
líi havia quasi tots els infants dels col-
fegls nacionals—fomangué en el mateix
lloc esperant l'anunciada desfilada mili¬
tar, que tingué lloC al cap de pocs mo¬
ments.
^n el balcó de l'Ajuntament, a més
de les autoritats esmentades, s'hi veia
ara la presència del Coronel i molts ofi¬
cials del Regiment d'Artilleria, el Capi¬
tà de li Guàrdia Civil, el Tinent de
Carrabiners, i dos regidors de Lliga
Catalana.
A dos quarts d'una començà la des¬
filada militar davant l'Ajuntament. Obrí
marxa les forces de la guàrdia civil,
després els carrabiners, i a continuació,
els batidors, els cornetes i totes les ba¬
teries del RegimenI d'Artilleria. En pas¬
sar davant les autoritats tots cridaven
visques a la República. En passar el
banderí del Regiment, la Banda Muni¬
cipal executà l'Himne de Riego i el pú¬
blic aplaudí llargament. La desfilada
durà fins a la una de la tarda.
Un vermout
Acabada la desfilada militar l'Alcal¬
de obsequià al Coronel i demés autori¬
tats presents, amb un esplèndid ver¬
mout en el Saló de l'Alcaldia, exquisi¬
dament servit pel reboster Enric Mira¬
cle. L'acte serví a pleret per confrater¬




A la tarda tingué lloc en el camp de
t'Iluro el festival organitzat pel 8.è Re¬
giment d'Artilleria. Aquesta festa, fou a
benefici de la Caixa de l'Atur Forçós.
El camp d'esports es veié envaït per
una gran gentada. Hi assistiren les au-
Sant Pellclà, 22 - Enfront a la platja
CtiHura fisica : Gimiiàstita reipiralèfla : Massatges : Butxes fredes I calentes
W Lliçons particulars a la Sala ! a domicili - Quota mensual per a'
boxadors, 2 pessetes, donant dret a un 50 % de reducció a les
vetllades organitzades per la Sala Teixidó. - Entrenament de boxadors de
dos quarts de set a les nou del vespre.
Canu npKiiis per Dens i leics els dijous i dissiiitts de 416 tardi, a 1 pta. ai mes-Preis espedals per graps i ianllies
Dlreol·i* I Prefossor JOSEP TEiMIDÓ (Kaiaalofff)
Fundador del Mataró Boxing; Club en 1916 - Campió d'Espanya de 1919 a 1924 - Professor de les
escoles municipals de Mataró I menager llicenciat de la Federació Catalana de Boxa,
toritats, i els caps i oficials del Regi¬
ment.
En primer lloc es disputà on encon¬
tre de basquetbol entre l'equip del Re¬
giment i una selecció de l'liuro, aca¬
bant amb la victòria dels artillers per
30 a 34. Actuà d'àrbitre el senyor Su-
reda.
Després s'efectuaren dos combats de
boxa entre Esteve I, artiller, i Llovet,
I de la S. T., i Valls contra Almagro, ar¬
tiller. Els primers feren matx nul i en
el segon Almagro resultà guanyador.
També Trínxer i Cassasas realitzaren
una exhibició.
Acte seguit tingué lloc el Concurs
Hípic en el qual prengueren part el su¬
boficial senyor Lluch i els sargents se¬
nyors Cano, Garcia, Hom, Barranco i
Pereira, tots del 8.è RegimenL Resultà
guanyador el senyor Lluch, seguit dels
senyors Pereira, Hom, etc.
S'engegaren uns globus amb iliça-
des dels colors republicans.
Els tinents del propi Regiment se¬
nyors Càndamo Feliu, De Ona, Sanfe-
llu i Fournier realitzaren una exhibició
de quadrigues romanes que per la seva
originalitat cridà molt i'atencló.
Foren entregats diversos premis i
com a final de festa i després d'ésser
executat l'Himne de Riego, una bateria
a les ordres del capità senyor Fermí
Martín Alonso feu les vint-l-una cano¬
nades de la posta del sol.
En conjunt resultà una festa variada
i força bonica que agradà als concor-
rents.
Durant el transcurs del festival la










ren també sardanes i concerts en el
mateix lloc, veient-se a tothora molt
concorreguts.
Il'luminacions, sardanes i concerts
Acabat el festival, tota la gentada es
dirigí vera la Rambla de Castelar, ex¬
traordinàriament il lumloada com en
els dies de la Festa Major. Una cobla
refilava una audició de sardanes i ei
jovent dansà de bon gust.
Als vespres dels dos dies es celebra-
Una represotació teatral
pels iiifants
El diumenge al matí, la secció infan¬
til de Teatre de la «Unió de Cooperati¬
ves» donà una representació especial¬
ment dedicada als infants de les esco¬
les nacionals, els quals estaven en la
platea del Teatre. En el primer pis hi
havia força públic, i les llotges eren
ocupades pels invitats expressament.
Aquests infants aspirants a actors,
posaren en escena amb la gracia infan¬
til que és de suposar, «La joventut que
passa» i «El carro del vi» La volunta¬
riosa 1 reixida tasca d'aquests infants
fou aplaudida llargament. En els entre¬
actes, la quitxalla feu la gatzara pròpia
dels seus anys.
Un dinar a la caserna d'Artilleria
Ahir, diumenge, a les dues de la tar¬
da, va celebrar-se a la caserna on s'a¬
llotja el vuitè regiment d'Artilleria un
dinar commemoratiu del tercer aniver¬
sari de la proclamació de la Republicà.
A l'acte foren convidades les auloritats
locals i l'Associació de la Premsa i va
tenir lloc al pati de la caserna. Davant
l'edifici anomenat «Hogar del soldado»
s'hi va situar la taula presidencial i én
taules perpendiculars els suboficials,
brigades, sargents, caporals i soldats
en nombre de més de 600. La presidèn¬
cia fou ocupada pel general senyor Mi¬
quel i el seu ajudanS e! coronel senyor
Rodriguez Beíza, I Alcalde senyor Cru-
xent, el diputat del Parlament català se¬
nyor Bilbeny, el jutge senyor Ciges, una
comissió de regidors, representació de
la Premsa i diversos caps i oficiala de
l'esmentat regiment, de la guàrdia civil
i carrabiners.
Fou servit un esplèndid menú men-
Ire amenlfziva l'acte l'orquestrina «Ibè¬
ric Jazz» d'Arenys de Munt 1 en desta¬
par-se el xampany el coronel senyor
Rodríguez Belza brindà amb eloqüents
paraules per la República i explicà als
soldats el significat d'aquest règim. Aca¬
bà amb visques a la República, a Espa¬
nya i a Mataró. Parlà tot seguit el gene¬
ral Miquel qui es mostrà satisfet d'as¬
sistir a n'aquella festa. En el mateix sen¬
tit s'expressaren l'Alcalde senyor Cru-
xent, el senyor Bilbeny, els quals recor¬
daren que havien fet ei servei militar en
aquell regiment, i el capità senyor Or¬
tega, que pronuncià un discurs de tons
elevats i fou molt aplaudit. Finalment
parlaren també un sargent i un soldat.
Es procedí ai repartiment de premia
per part del general senyor Miquel quf
lliurà als soldats que més s'havien dis¬
tingit uns diplomes. Els agraciats els
recolliren en mig de grans aplaudk
ments.
Després hi hagué cants de «joia» f
flamenc i ballades de sardanes i un
grup d'acròbates efectuà alguns exercir-
cicis moll celebrats. Tot va finir entre¬
mig de visques i ovacions xardoroses i
entusiastes.
Ei senyor Rodriguez Belza va fer al
senyor Cruxent un donatiu de mil pes¬
setes amb destí a fins benèfics que l'Al¬
calde agraí amb paraules d'afecte i con¬
sideració en nom dels desvalguts als
quals anava destinat.
La festa acabà prop de les sis de la
tarda i tots els assistents varen regraciar
als senyora coronel, caps i oficials les
nombroses atencions rebudes i els fe¬
ren present llur satisfacció per haver
assistit a una festa de compenetració
entre els elements civils i militars de ta
nostra ciutat.
Per la nostra part hem de fer constar
el nostre profund reconeixement per
les atencions de que ens feren objecte
tant el senyor Rodriguez Belza com tots
els capa i oficials del vuitè regiment
d'Artilleria, als quals felicitem per la
perfecta organització i per l'esperit que
varen saber infondre a una festa tan
simpàtica. L'actual|coronel ha sabut do¬
nar a la seva gestió un caire eminent¬
ment democràtic que esborra per com¬
plet la tivanior que la disciplina militar
imposava abans a les relacions entre la
ciutat i la caserna, i amb un alt senti I
de civisme ha fet seguir un criteri dig¬
ne de la major estima, mereixedor de
l'aplaudiment dels nostres conciuta¬
dans. Per això, repetim, ens plau felici¬
tar cordialment al senyor Rodriguez
Belza i als seus subordinats.
Balls extraordinaris
Ultra els espectacles de costum i les
festes de societat de cada diumenge, el
dissabte al vespre la Joventut d'Acció
Catalana celebrà un ball extraordinari
en el seu estatge, i anit el Centre Repu¬
blicà Federal també festejà l'aniversari
de la República amb un ball en el seu
local. Ambdós foren molt lloïis.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ko facin en català si volen veurefls pur
blkats car no disposem de temps per a
trcukdr-los.
H. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De tO a í deéaf
Dissabtes, de 10 al
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lènda i Sarsgo&sa acuseven una major |
Innquil'litat. I
Mitiogs socialista i antifeixista |
En on míting socialista celebrat a |
Camino Verde de Madrid el senyor |
Cordero s'expressà en tals termes que
hagué d'ésser cridat a l'ordre per l'au¬
toritat produint-se un gros avalot.
També en el míting anti-feixista en el
qual parlà l'orador Aivar, es produí un
aldarull en ésser renyat pel delegat i
calgué suspendre l'acte.
L'ocupació d'ifni - Ha començat el
desembarc de les tropes expedi-
cionàries
Notícies d'ifni acusen tranquil·litat
en aquell territori. A deduir per certs
telegrames les tropes ja han començat
a desembarcar-hi.
El coronel Capaz ha arribat en les
seves exploracions a diversos punts es¬
tratègics no sols per llur importància
militar sinó que reuneixen millors con¬
dicions per a desembarcar que Sidi
Ifni.
Feixistes i antifeixistes a Sevilla
incidents i detencions
SEVILLA.—A la PJaça Nova ha esta!
dissolta una manifestació anti-feixista.
Refeta més tard promogueren en moris
al partit radical i a Lerroux quan pas¬
saven per davant d'aquell Centre S'han
detingut tres comunistes.
Del círcol de feixistes foren detinguts
110 estudiants i alguns obrers. 32 ban
estat alliberats i els altres ban ingressat
a la presó.
A la ona de la matinada va sentir-se .
una forta explosió produïda per una
bomba col·locada a la porta de la casa
de l'ex-comte de Bustílio, president de
Acció Popular i amic íntim de Oil Ro¬
bles. Llevat de les destroces conse- |




al Passeig de la Castellana
Aquest matí ha tingut lloc al Passeig
de la Castellana la desfilada de la tropa
de la guarnició amb motiu de les festes |
de la República. I
L'acte ha estat presenciat pel senyor
Alcalà Zamora i tot el Govern, menys
el ministre de losiícia, senyor Alvarez
Valdéî. •
En reúrar-se la presidència el púolic
ha ovacionat el senyor Alcalà Zamora 1
també al senyor Lerroux.
EI míting de la Joventut d'Esquerra
Republicana. - Incidents a la sortida
Al Teatre Pardiñas s'ha celebrat el
míting organitzat per la loventut d'Es¬
querra Republicana. El local estava ple
de públic.
En lloc preferent hi havia la maqueta
del monument a Oalan i Garcia Her¬
nández.
Han fet ús de la paraula els senyors
Carballo, Casares Quiroga, Marcel·lí
Domingo i Azañi.
Tots els oradors han estat aplaudits i
ovacionats, no registrant-se cap inci¬
dent.
A la sortida, els senyors Domingo i
Casares Quiroga han estat ovacionats,
organi'zant-se una manifestació al da¬
vant de la qual hi havia uns bandera
republicana. Al carrer d'Aicaíà un guàr¬
dia d'assalt ha intentat arrabassar la
bandera republicana als manifestants,
els quals ban xiulat a la força pública,
produint-se certs desordres. La mani¬
festació ha continuat dirigint-se cap el
monument a la Cibeles. Aquí ha sonat
un tret produït per una pistola detona¬
dors.
Els guàrdies han donat una càrirga,
havent-hi corredisses, ocasionant-se els
consegüents ensurts.
Refeta la manifestació, aquesta ha en¬
trat a la Porta del Sol victorejant la Re¬
pública.
El diputat senyor Aranz ha entrat al
ministeri de Governació, protestant da
vant del ministre de que es pegués als
ciutadans pel sol fet de donar cri s de




de la República espanyola
BURDEUS, 16.— L'Aliança Demo¬
cràtica Franco Espanyola ha celebrat
amb un gran banquet l'aniversari de la
República espanyola, pronunciant-se
al final entusiastes brindis per a la con¬
solidació d'aquella.
BUDAPEST, 16. — La colònia espa¬
nyola resident a aquesta ciutat i l'asso¬
ciació «Amigos de España» han cele¬
brat una festa en la Legació d'Espanya
essent rebuts pel ministie Comte Argoz
de !a Cuadra. Fou ofert un lè en hoior
del mestre Arbós que es troba a Buda¬
pest per a dirigir un concert de música
espanyola.
WASHINGTON, 16. — Amb motiu
de l'aniversari de la República espa¬
nyola ei ministre d'Espanya senyor
Cárdenas donà una recepció a la quel
assistí el senyor Hull, secretari d'Estat,
el qual creuà cordials paraules d'afecte
per a Espanya amb et senyor Cárde¬
nas.
SANTIAGO DE XILE, 16.—Amb tot
1 l'importància dels aconteixements de
la política interior els diaris dediquen
grans espais a commemorar el 111 Ani¬
versari de la República espanyola fent
vots per al triomf definitiu de la matei¬
xa i ded c«nt grans elogis al ministre
senyor Rodrigo Soriano.
L'Unió Fruitera Espanyola a França
PARIS, 15. — Aquesta nit s'ha cele¬
brat a l'Hotel d'Orsay el banquet anual
de l'Unió fruitera espanyola a França.
Presidí l'acte l'Encsrregat de Nego¬
cis senyor Aguinaga i assistiren, entre
altres, el Cònsol general d'Espanya se¬
nyor Prieto del Rio, el President de la
Cambra de Comerç, senyor Arbona, els
membres de l'Oficina comercial espa¬
nyola, el President del Sindicat de Co¬
missionistes i importadors de fruita, i
representants de la premsa espanyols.
A l'hora dels brindis feren úi de la
paraula el senyor Aguinaga, el Presi¬
dent de l'Unió fruitera i el President
del Sindicat de Comissionistes.
Tots ells feren vots en pro de les re¬
lacions franco espanyoles i per a que
es redueixin els obstacles que encara
dificulten alguns aspectes de l'intercan¬
vi comercial entre els dos països.
La festa resultà animadíssima i fou
seguida d'un ball. que es perllongà fins
a altes hores de la matinada.
De l'assassinat del magistrat Prince
CHATOU, 15.—Després d'estar so -
més a un llarg interrogatori un tal Bru-
neau, de 23 anys d'edat, que es diu ne
godant d'automòbils, ha estat acusat de
temptativa d homicidi contra un desco¬
negut, i detingut poc després.
Pretén htver ferit un individu anome¬
nat Fournier durant una baralla, en la
que afirma haver-se trobat en estat de
legítima defensa,que sostingueren amb¬
dós cap el 4 de l'actual en la Costa Bla¬
va prop de la frontera italiana.
Declarà que Fournier i altre individu
volien preparar-li una emboscada a un
americà nomenat Watson, essent l'ori¬
gen de la baralla que Bruneau desem¬
mascarà el projecte.
Durant la seva declaració Bruneau
digué que Fournier i l'altre individu li
havia inspirat sospites, per haver-los
sentit parlar amb molts detalls del crim
de que fou víctima el magistrat senyor
Prince.
El comandant Franco als EE. UU.
NOVA YORK. 16. - El «New Yoik
Times» diu que el comandant Franc,
actualment als EE. UU., serà nome¬
nat agregat d'aeronàutica en l'Ambai¬
xada espanyola a Washington.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
EL3 I5ÉRN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
ESTAMPES
PrimeraComunió
extens i variat assortit
el trobareu a la botiga de
Impremía Minerva
Barcelona, 13 Telefon 255













■•Mlts Pica ét Mataró (Sta. Aaaal
Obierracions del dia 16 d'abril 1934
■trei d'obsenracldi 8 matí - 4 tarda
Altara llegidai 768'—765'
, Temperatarai 16'—17 5
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k^iat del cell MT - T
laiat iia la mart 0 — 1
4'oliaarvador! I. Esteve
Avui amb motiu d'ésser festa oSciai
no ban treballat els empleats munici¬
pals.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja comença a rumiar
qain regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots els anieles adients a
aquestes diades.
Cl grup Lleó XIll convoca els socis a
la reunió general que (a. D.) tindrà lloc
en el seu local (Pujol, 7) el dimecres
dia 18 a tres quarts de vuit de la vetlla, l
Cromat - Niquelal
restauració de metalls ■■■■
TREBALLS GARANTITS PREUS A VENTA TJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
"MINERVA"==
Balmes, 14 MATARÓ Te. 192
Cs recorda als socis que en ella s'e¬
legirà el nou comité directiu i es parla¬
rà de la definitiva organització del viat¬
ge per assistir al Congrés del dia 22.
PINTORS I AFICIONATS
Trobareu cola OX i altres materials,
que per la qualitat i preu us interessaran
Ciments P. B. PONS—Sta. Teresa, 44.
Aquest matí, el Coronel del 8 è Lleu¬
ger, senyor Rodríguez Belza, ha visitat
al senyor Alcalde, per fer-li entrega de
la quantitat de 1.100 pessetes, destina¬
des a la Caixa contra l'atur forços, pro¬
ducte del festival benèfic organitzat i




El Sr. Miquel Ciges i Pérez, Jutge
d'Instrucció de Mataró i el seu Partit,
en cumpliment de comunicació rebuda
del jutjat d'Instrucció d'Arenys de Mar
dimanant de sumari n.° 25 de 1934 per
la mort d'una dona desconeguda que !
va ésser agafada per un tren el dia set
de l'actual abril a la vila d'Arenys de
Mar, pel present s'invita a totes aquelles
persones que puguin facilitar dades i
antecedents de la morta, reconeguin la
fotografir exposada als baixos d'aquest
Jutjat i ss'ls requereix per a que ens fa¬
cilitin els antecedents de la mateixa;
apercibent'los que en altre cas, els hi
pararà el perjudici corresponent.
Donat a Mataró a do'ze d'abril de
mil noucents trenta quatre.—El Jutge
d'Instrucció, Miquel Ciges.—E\ Secreta¬
ri, Miquel Serrano.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent-se acordat en sessió del Con¬
sell de Govern celebrada el dia 30 del
prop-passat mes de març el trasllat de
l'Escola de Pàrvuls instal·lada provisio¬
nalment en el carrer de Sant Josep, els
propietaris que tinguin finques o locals
per a arrendar, poden fer propostes,
precisant solament que els locals es
trobin siiuats en el Districte V o en les
seves immediacions.
Les proposicions es presentaran per
escrit senyalant el preu d'arrendament,
en el Negociat de Cultura de l'Ajunta¬
ment (Casa Consisiorial, l.r pie) du¬
rant les hores d'oficina i donant vuit
dies de termini a partir de la publica¬
ció d'aquest anunci.
Mataró 13 d'abril de 1934.—L'Alcal¬
de. S. Cruxent.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRESTEC
Estadística del mes de març de 1934
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 172
Dones . . 95
Nois. . . 31
Total. . 298
Llibres de nois. . 50
Generals . . . . 1
Filosofia . . . . 5
Religió . . . . 2
Ciències socials . 37
Filologia.... 1
Ciències pures. . 5
Ciències aplicades. 16
Belles Arts . . . 10






laciniada per 1*Apénela l*abra per conferencies teletenlq¡ues
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Al camp de Tarragona, curs inferior
de l'Ebre, Girona i Vallès s'observen
boires matinals, essent el temps bo per
tot Catalunya.
Les temperatures han experimentat
un lleuger augment essent la màxima
d'ahir de 25 graus a Tremp i Serós i la
mínima d'avui a l'Estangento de tres
graus.
L'atracador Bruno,
mort en un tiroteig
En una de ies batudes que els agents
de l'autoritat, després del tiroteig regis¬
trat el dissabte passat donaren al carrer
de la Creu dels Molers, prop de la
muntanya de Monijuïc, tres agents
veieren uns subjectes que els infongue-
ren sospites, perquè havien saltat una
tanca.
En donar-los l'alto, quatre dels cinc
desconeguts es feren escàpols, i l'alire
tragué una pistola amb la qual féu foc
contra els policies, eis quals contesta¬
ren l'agressió i dispararen contra l'a¬
gressor, qui resultà mort a conseqüèn¬
cia dels trets dels agents.
Els altres no pogueren ésser detin¬
guts perquè fugiren protegits per la
fosca.
Obtingudes les marques dactilars el
murt fou identificat. Resultant ésser el
cèlebre atracador italià Bruno, el qual,
com recordarà el lec'or, fou detingut
dijous passat, 1 en anar el divendres a
la nit, a fer una diligència relacionada
amb armes i atracadors, s'eicapà, acon-
'
seguint despistar els agents que el por¬
taven a la barriada del Guinardó.
El mort s'anomenava Alpini Bruno,
de trenta-dos anys, natural de Rumini
(Hàlit), solter, d'ofici sabater.
Va venir a Barceiona l'any 1931, i es
dedicà, juntament amb altres, a realit¬
zar atracaments.
Darrerament va formar banda amb
el cèlebre atracador el «Cèntim», i sem¬
bla que fou un dels que participaren
en l'atracament d'una taverna del car¬
rer de Provença, prop de la Sagrtdi
Família.
També era conegut com un dels que
agrediren l'agent senyor Quíntela, al
carrer de Sant Joan de Malta, fa cosa
d'un any.
Quan vingué a Barcelona era escàpol
d'Ilàlia, on estava condemnat a mort,
en rebel·lis, per robatori i assassinat.
També estava reclamat per diverses
nacions d'Europa com autor d'innom¬
brables atracaments.
Per a assegurar-se de la personalitat
del mort, alguns agents de la brigada
social que coneixien a Bruno, es per¬
sonaren al Dipòsit judicial de cadàvers,
i obtingueren la certesa que efectiva¬
ment era ell.
^ Un aítre tiroteig al Paral·lel
, I Dos veïns de Mataró ferits
i I Aquesta matinada al mateix lloc on
I ocorregué dissabte el tiroteig entre els
I atracadors i la policia tingué lloc un al-
I tre tiroteig entre la fof-ça pública i uns
lladregots. Des d'un auto que passava
també van hoslilitzar a la policia.
De resultes del tiroteig van resultar
ferits Miquel Pruna Serra i Dolors Bar¬
celó Bru, ambdóà veï.is de Mataró.
La policia detingué a Ernest Sanahu¬
ja Fontanals, natural de la «provinèia»
de Tarragona, el qual arribat fa pocs
mesos d'Alemanya, és conegut per les
seves idees feixistes.
I EI conflicte del ram de l'aigua
I Retorn a la normaiitat
El conseller de Governació ha rebut
els periodistes i els ha dit qqe la vaga
del ram de l'aigua podia donar-se per
acabada.
S'ha treballat normalment, amb tot el
personal en 52 fàbriques; en les 5 ca¬
ses on s'havien acomiadat obrers s'ha
treballat sense aquests i amb altres
I obrers en els llocs corresponents; tam¬
bé han esiat respectats tots els canvis
de màquina senyalats, és a dir s'ha
complert en absolu! les noves bases de
la Conselleria de Treball.
A la fàbrica Pagès i Pagès hi ha ha¬
gut un petit incident que ha estat resolt
de seguida satisfactòriament.
Per donar idea exacta del grau de
normalitat de treball—ha afegit el se¬
nyor Selves—n'hi ha prou en dir que
de 6,282 obrers que comprèn el cens
del ram de l'aigua, n'han entrat al tre¬
ball 6.202.
Els detinguts per retiñió clandestina
Ei jutge ha estat a la presó a prendre
declaració als 278 detinguts en una re¬
unió sorpresa per la policia al carrer
del Municipi.
Dues dones que sortien de la Model
de visitar als detinguts de la F. A. i.
han començat a donar visques al comu¬
nisme llibertari i les han emprès con¬
tra dos guàrdies, ais quals han espelle-
fat l'uniforme; les dues dones han estat
posades a disposició del Jutjat.
Els sense feina
Aquest matí 18 paletes sense treball
B'hen posat a treballar en una casa en
construcció, prop de l'Hospital de Sant
Pau, havent-hi necessitat d'ésser desa¬
llotjats pels guàrdies d'assalt.
Madrid
S'30 tarda
Les festes de la República
Continuen amb gran animació les
festes de la República i el temps esplèn¬
did que fa ha ajudat molt a l'èxit dels
diferents actes celebrats.
Millora la situació de València
Anit passada el Cap de Policia en
absència del Director General de Se¬
guretat digué que les nofícies de Va-






DisssbSe, tardf, basquetbol. Octau
Regiment, 34 - lluro, 3f (selecció).
Equip Iluto: Roldós (1), Raitni (8),
.Mauri (5), Costa (10) i Duch (6).
Diumenge, tarda, a les 4'30, futbol
amistós. Olrona, 3 - lluro, 0 (primers
equips).
CAMP DEL VIC
Dissabte, tarda, a les 4'15, futbol
amistós. F. C. Vic. 3 • lluro, 3 (primers
equips).
CAMP DEL CALDETES
Diumenge, matí, a les 9 30, basquet¬
bol. Caldetes, 20 - lluro, 32 (segons
equips).
Equip de i'Ituro: Roig, Esquirol,
Mauri (5), Costa (14) i Duch (13)
Equip del Caldetes: Clariana, Lues-
ma (1), Pruna (1), Monts (12) i Btchs
(6).
A les 10'30, basquetbol. Caldetes, 16
lluro, 33 (primers equips).
Equip de liluro: Canal (I), Esquirol
<2), Raimi, Arenes (4), Cordón (13) i Xi-
villé (14).
Equip del Caldetes: Baró, Comas (4),
Luesma (7), Bachs (5) i Recolons.
Futbo!
L'homenatge-benefíci
al jugador ilurenc Mas
Definitivament el proper diumenge
tindrà lloc en el camp de l'Iluro l'ho¬
menatge i benefici al brau defensa ilu¬
renc Mas.
El programa serà molt atractiu. Sem¬
bla que al matí es jugaran dos interes¬
sants partits de basquetbol i un de fut¬
bol entre dues penyes, A primera hora
Acadèmia de Tall
I Confeccid VILARDEBÒ
Classas ds dia 1 nit
Professora titular de l'Acadèmia cMARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2,°^, 2.° Matará
de la tarda faran on altre partit el reser-
I de de I'Ituro 1 el primer equip del Vi-
I lassarenc, disputant-se una Copa, i se-
í guidament tindrà lloc un gran encontre
I entre una forta Selecció Catalana i el
I primer equip de l'Iluro. En la selecció
I hi figuraran jugadors de gran vàlua de
diversos clubs.
I Esperem se'ns facilitaran més detalls.
I Camp de Tlluro
ELS PARTITS AMISTOSOS
lluro, 0 - Olrona, 8
Amb molt de pilblic es jugà ahir a la
tarda aquest partit que constituí una
neta victòria del Qirona, demostrativa
de la classe que actualment el separa
de l'Iiuro. Aquest no assolí lligar el seu
joc, sobre tot la davantera on hi figu¬
raven dos interiors nous. A més alguns
dels antics estigueren molt grisos. Tam¬
bé el porter Miquel en algun dels gols
no estigué gens encertat. Només Borràs
bregà amb encert i a estones Amat,
Montalbàn i Mariages, si bé aquest dar-
reu practicà massa el joc all.
El Qirona bé. Gauxia amb molta
sort, la defensa encertada i dura, dos
bons extrems i un davanter centre que
serveix amb encert a les ales.
Malgrat el resultat el partit fou inte¬
ressant i molt mogut. A la primera part
l'Iluro tingué bones ocasions, però la
sort no l'acompanyà. Val a dir que el
Qirona podia assolir encara més gols.
El Qirona a la primera part marcà
dos gols, tots dos obra de Clara, el pri¬
mer xutant fluix i ras, rebotint la pilota
PHILIPS
lA HIO
UHPTIIT I A nuMins
Pililips a Supeflr
PHILIPS
Heus aci una ofrena que nlnguli fia fet Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment que la musica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s espatlli, no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues corrents per
un receptor Philips 834, et receptor de garantía,
aran rendiment selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat.
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que I
h rinductancia ones curtes i llargues.
ONES CURTES I UARCUES
gmAlia, 38
•I pal i entrant dins la valia 1 el segon
apropiant ona excel·lent passada de Pa¬
rera, rematant ràpid a l'angle. En et se¬
gon temps un xut creuat de lluny de
Ferrer valgué el tercer.
Arbitrà amb poc encert el senyor Ma¬
riné i els equips ela formaren els juga¬
dors següents:
Qirona: Oauxia, Bussot, Farró, Trias,
Prieto, Serrats, Ferrer, Parera, Clara,
Jordà i Pagès.
lluro: Miquel, Borràs, Julio, Vela, Ma¬




Dimarts: La beata Mariana de Jesús,
verge.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Cristina i Leonor Sabater.
Bagiüea fioffotMiai úe Sania Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Vespre, a un quart
de vuit. Rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 8, missa i Tretze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (V).
pQffóqaia dt Sani Joan i Sani yMSfk
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Durant la missa de
8, novena a SL Jordi. Vespre, a un quart
de 8, Corona Josefina, estació i «Regi¬
na Cœli».
Demà, a 'dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de P. (VIU).
Impremta Minerva. — Mataró
Ganga
JUkCBl Olfclai





MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telòfon 108
Venc establiment, rendeix molt i molt
barat (si convé a provs). Una casa clau
en ma, de valor 55.000 ptes., es donaria
per 30 000. Una casa dalt i baix per se¬
parat, clau en ma. valorada en 12.000
ptes. Fora de Mataró venc establiment
barberia, estanc, espardenyes i altres
articles, hi ha la vida, a 3 quilòmetres
del mar, es dóna gratuïtament abonant
existències.
Raó: Cano, Sant Benet, 60, l.er-2.',
de 12 a 2.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. albums ! cartolines artís¬
tiques. tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa /per revorar diapositives^
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives ! positives, etc.
Torre Clavell
per a llogar, situada a 5 minuts del
Parc.
Raó: Francesc Macià, 39.
T0IVI08
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MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequaRo Directorio Universal
Istalli d«l Comirelo, Industria, ProfssiolM, ili.
da España y Posesionis
Pr«clo de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda Espafta)
lANUNCIEENESTEANUARIOI
LE COSTABA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
AnaariosBaiily-Baillièrey BisraReunidos,S.A.
Enriquo Granados, 86 y 83 - BARCELONA
De la Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la ntt;
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melelof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la ntt; dissabtes de 4 a 7 deia
tarda l de 9 a II delà nlt t diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del matt i de 3
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carret
dtEn Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47}:
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
liili íi liliii
Es troba de venda en els lloes següenfm
Llibreria Minerva . Baretiona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
Utbrerta lluro. . . Riera, 40
LUbrerta Catòlica . Sania Maria, 10
6 DIARI DE MATARÓ
ATENCIÓ!
lian Ta$l a Barcciana
faci una visita als «Magatzems Jobba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Restauranl
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció' "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Cok a 115<0Ò pessetes els 1,000 quilos a domicili
des de fraccions de 250 quilos en endavant
Servei esmeraí i bons gèneres





12 ptes. ai mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, l.er
(Costat «Banco Urqnijo»)
Bombetes "METAL"
Encàrrecs: Ibran, n.° 1 - Mataró
iVIâtiuel iViurlans
Succttssoi* do «loon Moi*0pa • Casa fundada sn 1833
MATARÓ
Palaau. 27 - B. Oranados, 18
Teleton 33S
Senyoreta | Es traspassarà
de 16 anys, mecanógrafa, adelantada en o es vendràtaqaigrafia correspondència catalana i
castellana, s'ofereix per a despaix. Pre- vivenda, establerta aí
tensions modestes. | carrer de Barcelona. Força clientela.Dirigir-se a Diari de Mataró. ' Rtó: Administració del Diari.
LA RECONSTROCTOBA AMERICANA
Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
foliKail datohl d>?iKaii P p IQJ p 1^ j¡^Lç neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pa! pd seu bon funcionamet&í
— I conservació. —
Oiya. 10-T@I. 72489
Barcelona
UoMucr de BàqalMs d« 10 ■ 30 frtcs. ai m<s
«aifeS
La casa que compta amb ;
abonats a Barcelona i a
taró per realitzar els t
treballs amb tota cura i al
— luta garantia.
Bs
SERVEI A DOMICILI
